Forskrift om endring av forskrift av 23.12.85 (nr. 2286) om regulering av fisket etter torsk nord for 62° n.br. i 1986 med konvensjonelle redskaper, med slike redskaper i kombinasjon med trål og bifangst av torsk ved annet fiske m.m. by Fiskeridirektøren
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TLe/L.1'1 
FORSKRIFT OM EHDRIHG AV FORSKRIFT AV 23.12.85 <HR. 2286> O" 
REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MORD FOR 62• N.BR. I 1986 1'1ED 
KONVENSJONELLE REDSKAPER, MED SLIKE REDSKAPER I KOMBINASJON 1'1ED 
TRAL OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE M.M. 
Fi•k•rid•part•••nt•t har d•n 17. d••••b•r 1987, ••d hj••••l 1 § 4 
i lov av 13. juni 1983 nr. 40 OM •altvann!i•k• m.v., b••t••t: 
I 
I for•krift av 23.12.86 <nr. 2286> gjer•• felg•nd• •ndringa 
I 1, tr•dj• l•dd opph•v••· Nlvar•nd• f j•rd• l•dd blir tr•dj• 
l•dd. 
II 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKE ETTER TORSK NORD FOR 62• N.BR. I 
1986 1'1ED KONVENS30NELLE REDSKAPER, MED SLIKE REDSKAPER I 
KO"BINAS30N "ED TRAL OG BIFANGST AV TORSK VED ANNET FISKE"·"· 
<TORSKEREGULERINGSFORSKRIFTEN>. 
Kap. I 
t 1 
I omrld•t nord for 62• 11,2' n.br. •r d•t forbudt l fi•k• •tt•r 
tor•k ••d andr• r•d•kap•r •nn trll og ru••r og ha andr• r•d•kap•r 
•nn ru••r •tl•nd• i •j••n for !i•k• •tt•r tor•k fra on•dag d•n 
26. •ar• kl 2400 til •andag d•n 31. •ar• kl 1400. 
For !i•k• m•d •nurr•vad gj•ld•r fi•k••topp•n •tt•r f•r•t• l•dd 
til •andag d•n 31. •ar• kl 2400. 
R•d•kap •o• pA grunn av uvar ikk• kan ta• opp inn•n fi•k••topp•n• 
ett•r d•nn• paragraf b•gynn•r, skal ta• opp •l •nart •om Mulig 
•tt•r at varhindring•n •r ov•r. 
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Forbudet mot :fiske etter torak i § 1 gj•ld•r ogs& sports:fiske. 
Ut•n hind•r av :forbud•t i :farat• l•dd kan d•t lik•v•l :fiskes til 
•g•t konsum m•d atang •ll•r handsnere. Fi•k•t m& avgr•n••• til de 
kvanta torsk som g&r m•d til •g•n huaholdning•b•hov for fersk 
:fi•k und•r :fiakeatoppene i § 1. Fangst som er n•vnt i ann•t l•dd 
kan ikke omsettes ell•r tilvirk•• :for aalg. 
Fiske med juk•ama•kin blir ikk• regnet som :fi•k• m•d hand•n•re 
•tt•r d•nn• paragra:f . 
§ 3 
I perioden• ••d forbud •ot :fi•k• •tter torsk er d•t :forbudt a ha 
starr• bi:fang•ter av torsk ved :fi•k• •tt•r andr• :fiak•alag enn 
lOX, r•gnet i rund v•kt av h•l• :fangsten i hv•r landing. 
Kap. Il 
R•qul•ring av :fartay •o• fisker •tt•r tor1k bar• ••d 
konv•n•ion•ll• r•d•kap•r og :fartay •o• :fi•k•r slik• r•d•k•p•r i 
kombinasjon med r•k•tr&l og tr&l. 
§ 4 
Kakaimalkvot• for :fartay so• fisker "d konv•n•1onelle r•d•kap•r 
Fartay som :fi•k•r torsk m•d andr• r•d•kap•r •nn tr&l kan i 1986 
ikk• :f i•k• ••r •nn 600 tonn torsk rund v•kt i omr&d•t nord :for 
62• n.br. Fartay •o• har kon•••jon :fora driv• tr&l:fi•k• ett•r 
torsk, j~r. :forskri~t•r av 28. april 1978 o• tild•ling av 
tillat•l•• til a driv• fisk• m•d tr&l, og •o• driv•r slikt fiake 
i ko•binaajon ••d garn, lin• og jukaa, kan h•ller ikke :fiake m•r 
•nn 600 tonn i n•vnt• o•rAd•, m•d mindr• :fartay•t er tild•lt en 
kvot• •tarr• •nn 600 tonn i • •dhold av :forskriften o• r•gulering 
av tr&lfiake ett•r torsk nord :for 62• n.br. i 1986. 
Fartey ao• har fi•k•t opp maksimalkvot•n ett•r :f•r•t• l•dd kan 
v•d :fi•k• •tter andr• :fi•k••lag ta lOX bi:fang•t av torak r•gn•t i 
rund v•kt av h•l• :fangst•n i hv•r landing. Bifangst av torak aom 
ov•r•tig•r lOX •kal r•gn•• •om ov•r:fi•k• av mak•imalkvot•n •tt•r 
:ferst• ledd. 
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Fartey •o• har kon•••jon for trAlfi•k• •tt•r r•k•r, jfr. 
for•krift•r av 29. juni 1984 om adgang til a driv• trAlfi•k• 
•tt•r r•k•r, kan i 1986 ikk• fi•k• ••r •nn 420 tonn tor•k rund 
v•kt i o•rAd•t nord for 62• n . br. 
Fartey •o• har fi•k•t opp kvot•n •tt•r !•r•t• l•dd, kan v•d fi•k• 
•tt•r andr• fi•k••lag ta lOX bifang•t av tor•k r•gn•t i rund v•kt 
av h•l• f ang•t•n i hv•r landing. Bifang•t av tor•k •o• ov•r•tig•r 
lOX, •kal r•gn•• •o• ov•rfi•k• av •ak•i• alkvot•n •tt•r fer•t• 
l•dd. 
Kap. III 
R-aul•ring av fartey •o• driv•r fi•k• • •d garn og lin• •tt•r 
bunnfi•k i andr• land• •on•r <EF-•on•n, f•r•y•k •on•, i•land•k 
•on• og NAFO-o•rAd•t>. 
I 6 
Fartey •o• driv•r fi•k• ••d garn og lin• •ll•r tor•k, hy••, ••i, 
kv•it•, blAkv•it•, pigghA, hAbrand, lang•, blAlang• og bro••• i 
andr• land• •on•r kan i 1986 ikk• fi•k• • •r •nn 380 tonn tor•k 
rund v•kt ••d andr• r•daka~r •nn tr61 i nor•k •on• m•llo• 62• 
n.br. i oarAd•t nord for 6~· n.br. og ••t for 0-••ridian•n. 
§ 7 
Fartey •o• har ov•rf i•k•t kvot•n p6 380 tonn tor•k rund v•kt kan 
i 1986 ikk• driv• fi•k• ••d garn og lin• i andr• land• •on•r 
•tt•r de fiakealag •o• •r n•vnt i d•nne forakrifta i 6 . 
"ak•i•alkvot•n pl 600 tonn i I 4 gj•ld•r for fartey •o• ikk• 
f i•k•r i andr• landa aon•r. 
Ut•n h•n•yn til forbud•t i f•r•t• l•dd kan Fi•k•ridir•kt•r•n 
•amtykk• i at fartey kan driv• alikt fi•k• i andr• land• •on•r 
nAr ov•rfi•k•t av kvot• i I 6 blir inndratt av v•dko• ••nd• 
•algalag, jfr. I 7 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 oa •altvann•fi•k• 
" . v. 
I 8 
Bif ang•t 
Fartey •o~ har !i•k•t opp kvot•n •tt•r § 6 kan v•d !i•k• •tt•r 
andr• fi•k••lag ta lOX bif ang•t av tor•k r•gn•t i rund v•kt av 
h•l • fang•t•n i hv•r landing. Bifang•t av tor•k •om ov•r•tig•r 
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lOY. skal regnes som overfiske av maksimalkvoten etter § 6. 
Kap. IV 
§ 9 
Fiøk•ridir•kter•n kan gi forakrift•r om gj•nnomfaring og 
utfylling av d•nn• forskriften. Kap. V 
§ 10 
Fors•ttlig •ll•r uaktsomt brudd pl d•nn• forakrift•n øtraff•• i 
h•nhold til b••t••••l••n• i §§ ~3 og 54 i lov av 3. juni 1983 nr. 
40 om aaltvannafi•k• • .v. 
Kap. VI 
§ 11 
D•nn• for•krift•n tr•r i kraft 1. januar 1986 og gj•ld•r til 31. 
d•••mb•r 1986. 
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